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El  propósito  de  este  ensayo  es  analizar  y  discutir  las  ventajas  que  otorga  la 
elaboración de un Proyecto Ambiental Escolar, en el cual se propone como tema 
central,  una  problemática  social,  que  al  lado  de  la  pobreza,  la  violencia  y  el 
desplazamiento  forzoso,  es  quizás  una  de  las  que  mayor  preocupación  ha 
generado  y  sigue  generando  en  la  sociedad  colombiana,  el  consumo  de 
sustancias psicoactivas o drogadicción.   
Los  Proyectos  Ambientales  Escolares  o  PRAES,  se  han  convertido  en  una 
alternativa para  introducir  la dimensión ambiental en el contexto escolar y a  la 
vez  han  permitido  generar  espacios  para  la  reflexión  y  construcción  de  un 
pensamiento  crítico  frente  a  la  realidad.  Según  Torres  (1996)    los  PRAE  son 
proyectos que desde el aula de clase y desde la institución escolar se vinculan a 
la  solución de  la problemática ambiental particular de una  localidad o  región, 
permitiendo  la  generación  de  espacios  comunes  de  reflexión,  desarrollando 










se  vuelve  en  una  oportunidad  para  el  cambio  y  la  transformación  desde  la 
escuela. .   




de  los  centros educativos no  continuar exentos de dicha problemática. En este 
sentido, el PRAE se muestra como alternativa de solución, a  través del cual se 
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Esta propuesta toma valor en la medida en que solo unas pocas investigaciones presentan 
como  eje  central  asuntos  que  se  desligan  totalmente  de  lo  ecologista  o  naturalista, 
entiéndase aquí naturalismo o ecologismo como una visión de la educación ambiental que 
se reduce al estudio de  los  factores que constituyen un ecosistema (biocenosis y biotopo).  




con  las características que ya se han mencionado, el cual  fue  implementado en el Colegio 
Luján de  la Ciudad de Medellín, cuyo periodo de  tiempo para su diseño y aplicación  fue 
durante el año 2008. 
A  continuación  se  hará  una  síntesis  de  dicha  experiencia,  con  la  cual  se  espera  lograr 
fortalecer  aún  más  la  idea  de  que  la  educación  ambiental  desde  una  perspectiva 
contemporánea, logra trastocar el contexto local como parte de un contexto global.  
El  objetivo  principal  de  la  experiencia  fue  proporcionar  a  la  comunidad  educativa 
elementos conceptuales, actitudinales y valorativos que permitieran a sus miembros asumir 
una posición critica frente a la problemática a tratar, como es la drogadicción. 
Desde  el  inicio  de  la  investigación  se  intuye,  que  dar  solución  a  una  problemática  tan 
acentuada como es el consumo de sustancias psicoactivas, es difícil, sobre  todo cuando el 
proyecto es diseñado para ser aplicado en un  periodo de tiempo correspondiente a un año 
escolar; por  tal  razón nuestra pretensión apuntaba a  focalizarse en el ejercicio de  formar 
para  la  prevención,  más  que  para  alcanzar  una  solución  inmediata,  ya  que  siendo 








En  consideración  con  las  características  de  la  investigación,  esta  obedeció  a  una 
metodología cualitativa, en particular, se encuentra inscrita en el marco de la investigación‐
acción participativa, para  la que  según De Miguel  citado por Rodríguez  et al  (1999), “se 
caracteriza  por  un  conjunto  de  principios,  normas  y  procedimientos metodológicos  que 
permite obtener conocimientos colectivos sobre una determinada realidad social”. 
Para  el  trabajo de  investigación,  se  elaboró un diseño metodológico  que  obedeció  a  tres 
etapas:  
Para la primera etapa, se diseñó un cuestionario de 12 preguntas orientadas a indagar sobre 
la  concepción  que  tenia  la  comunidad  educativa,  frente  al  consumo  de  sustancias 
psicoactivas;  esencialmente  lo que  se pretendía hallar durante  este diagnóstico  era  si  los 
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diferentes  miembros  que  constituyen  los  estamentos  académicos  veían  la  drogadicción 
como un problema  relevante  en  la misma  y  si  consideraban  la necesidad de  trabajar  en 
torno a esta problemática.  









extender  ese  conocimiento  que  ya  había  sido  adquirido,  cada  docente  debió  diseñar  y 






cada una de  las áreas, e  incluso  se entregaron  informes periódicos que daban cuenta del 
trabajo que se estaba realizando con los estudiantes. 
Por otro  lado, para  lograr un mayor  impacto de  la propuesta,  se planteó por parte de  la 
coordinadora de disciplina, Laura Santamaría y  la docente en el área de Humanidades y 
Lengua  Castellana,  Natalia  Llano,  la  posibilidad  de  realizar  un  concurso  de  carácter 
institucional,  en  el  que  se  promovieran  las  habilidades  escriturales  de  los  estudiantes  a 
través de la elaboración de un cuento, que debía tener como tema central el problema de las 
drogas. 




propuso  como  estimulación,  la  publicación  de  un  texto,  donde  se  copilaron  los mejores 




como  bien  se  sabe,  la  drogadicción  afecta  al  individuo  desde  el  punto  de  vista  social, 
dificultando  la  interacción y  la convivencia, es así que  surgió  la  idea de  intercambiar  los 
roles, es decir, que los docentes asumieran por un momento el papel de estudiantes y que 
por  el  contrario,  los  estudiantes  adoptaran  el  rol  de  docentes,  para  que  conocieran  las 
dificultades y valoraran los logros desde uno y otro punto de vista. 
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Esta  experiencia,  fue  enriquecedora  para  los  participantes  porque  permitió  conocer  los 
intereses,  propósitos,  sentimientos  y  necesidades  de  los  otros,  fortaleciéndose  así  la 
comunicación  entre docentes y  estudiantes, aspecto que  en últimas  tiene  relación directa 
con las actitudes, valores y comportamientos entre los sujetos implicados. 
Finalmente  se  propuso  la  visita  a  la  sede  campestre  del  Colegio  Luján  donde  se 









la  aplicación y desarrollo del PRAE,  los  logros y  las dificultades presentadas durante  el 
mismo, en  tal caso, el plegable  fue entregado a cada uno de  los agentes  implicados en el 
proceso y  el  informe de  la  investigación  fue  expuesto y divulgado  a  toda  la  comunidad 
educativa.  
Respecto  a  los  instrumentos y  técnicas utilizados para  la  recogida de datos,  se utilizó  el 
diario  de  campo,  las  entrevistas  no  estructuras  y  cuestionarios  que  fueron  almacenados 









y  brindar  acompañamiento  constante  a  través  de  diferentes  mecanismos  como 
conferencias, charlas, actividades, talleres, dinámicas, campañas y conversatorios.  
 
b) Se  consideró  importante  indagar acerca de  la percepción que  la  comunidad educativa 
tenia frente al consumo de sustancias psicoactivas, por lo que se pudo identificar que la 
drogadicción  era  vista  como  un  problema  (50%),  una  enfermedad  (25%)  y/o  una 
adicción  (25%)  que  afecta  al  organismo  en  diferentes  aspectos  como  son:  lo  físico, 
psicológico, social, familiar y académico. 
 









la necesidad de  intervenir a  través de un proyecto  conjunto que permitiera plantear y aplicar 
estrategias para su posible solución.    
 
La  participación,  el  compromiso  y  el  trabajo  en  equipo  fueron  características  claves  para  el 
desarrollo  del  proyecto,  porque  permitió  un  mayor  acercamiento  y  comunicación  entre  los 










Las  conferencias‐taller  fueron  una  estrategia  clave,  porque  entre  los  diferentes  estamentos  se 
había llegado a la conclusión de que era necesario llevar a cabo un proceso de capacitación, ya 
que  la  mayoría  de  los  estamentos  (98%)  reconocieron  no  estar  preparados  para  afrontar  las 





uno  representa un universo único  con una  forma diferente a  la del otro de ver y  entender  el 













El  trabajo  interdisciplinario  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  propuestas  en  educación 
ambiental,  lo que significa que  las plataformas de comunicación que se crean entre una y otra 
área  fortalecen  el  trabajo  colaborativo y  le otorgan a  la propuesta una perspectiva  integral,  la 
cual se convierte en la principal característica de este PRAE.  
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a) Se llevó a cabo un intercambio de roles donde los estudiantes asumían el rol de docentes 
o  administradores  y  los  docentes  a  su  vez  se  colocaban  en  el  papel  de  estudiantes. 
Durante  esta  experiencia  los  estudiantes  expresaron  las  sensaciones,  dificultades  y 
fortalezas de ser profesor y los profesores en su rol de estudiantes manifestaron que “la 
actividad  fue  la  oportunidad  ideal  para  acercarse  más  a  los  estudiantes  y  fomentar 













Este concurso  fue el que generó quizás mayor  impacto sobre  la comunidad, ya que  la 





agentes  implicados;  que  además  de  haber  permitido  crear  espacios  para  desarrollar 
habilidades escriturales, se convirtió también en una fuente de comunicación de lo que 




etc.,  que  permitieron  un  mayor  acercamiento  interpersonal  entre  los  estudiantes  y 
profesores, con el fin de contribuir a una buena convivencia escolar. 
 
En este caso, se  logró dar cumplimiento al objetivo general de proyecto donde  la  idea 
inicial era otorgar elementos conceptuales y actitudinales a los estudiantes, con el fin de 
que a través del pensamiento crítico que se estaban formando estuvieran en la capacidad 
de  tomar decisiones autónomas que según criterios  individuales  les convenía más. Sin 






• El  desarrollo  de  las  diferentes  estrategias  permitió  proporcionar  elementos  conceptuales, 
actitudinales y valorativos que favorecieron la elaboración de un pensamiento crítico frente a la 
problemática tratada.  








• Se  logró  desarrollar  un  trabajo  interdisciplinar  que  permitió  un  acercamiento  a  la 
problemática  desde  diferentes  perspectivas,  con  el  fin  de  permitir  una  formación  integral  de 
cada  uno  de  los  estamentos  involucrados  en  el  proceso.  En  este  sentido,  el  trabajo 





condiciones  e  intereses  de  la  comunidad  educativa  y  además;  permitió  que  cada  estamento 
involucrado estuviera preparado para afrontar situaciones como las que se vivieron. 
 
• El  desarrollo  de  actividades  relacionadas  con  el  encuentro  personal  y  la  convivencia 
permitieron crear espacios de participación, fundamentales para el desarrollo integral del sujeto.  
 
• La capacitación, el  trabajo  interdisciplinario y  la participación constante de  los estamentos 
implicados permitieron alcanzar una mirada crítica  frente a  la realidad que se vive  tanto en el 
contexto  inmediato  como  en  el  global,  además,  favoreció  un  mayor  compromiso  y  una 




alternativa  que  permite  una  verdadera  intervención  a  partir  de  los  espacios  de  reflexión  y 














día  de  nuestras  vidas  se  torna  de  tonalidades  distintas.  Somos  organismos  vivos  capaces  de 
sentir, de  existir,  son  éstas  características  inherentes  a nuestra  especie,  recorremos un  camino 
cuya ruta desconocemos y sin embargo; para no creer que caminamos a ciegas, trazamos rutas 












paso  fundamental en su vida, de ahí radica  la  importancia de proyectos que se  focalicen en el 
sujeto como eje central y que respondan a las necesidades, intereses y dificultades del mismo.  
  




transdisciplinarios y  transversales como ya se mostró a  través de  la experiencia, son en pocas 
palabras, una alternativa que permite  fomentar pensamiento crítico  frente a  la realidad que se 
vive;  además  facilita  el  desarrollo  de  estrategias  que  buscan  humanizar  cada  vez  más  los 
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